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VERS LA KOZNONZA EN LA FE, 
LA VIDA 1 EL TEST-IMONI, 
CINQUENA CONFERENCIA MUNDIAL DE 
«FE 1 CONSTITUCIOB, 
SANTIAGO DE COMPOSTEL-LA (3-14 D'AGOST 1993) 
Fe i Constitució 
Fe i Constitució és I'organisme del Consell Mundial de les Esglésies que treballa 
en I'acostament teologic, doctrinal i d'organització de les esglésies cristianes a fi 
d'assolir la unitat de totes elles. El Consell agrupa 322 comunitats cristianes de tot 
el món, amb un total d'uns 400 milions de cristians. 
La ti-obada de Santiago de Compostel.la, de I'agost de 1993, aplega tres-cents de- 
legats de les esglésies i més d'un centenar de periodistes. L'Església catolica hi en- 
via una delegació de trenta-dos membres. Tot i que aquesta església no forma part 
del Consell Mundial, sí que esta plenament integrada a Fe i Constitució. 
Els grans moments de Fe i Constitució estan marcats per les seves Conferencies 
mundials (cinc, fins ara). L'inici del moviment ecuvenic tingué lloc en 1910, a 
Edimburg, en la Conferencia mundial de les societats missioneres protestants. En 
aquel1 moment s'inicia una presa de consciencia de la nekessitat de treballar per a 
la unitat. A partir d'aquell moment prengueren cos tres iniciatives ecumeniques. 
D'una banda, I'ecumenisme lligat a,la missió i l'evangelització, a fi que el món cre- 
gui; d'una altra, el cristianisme practic, el d'ajuda comuna a la societat; i en tercer 
Iloc, la recerca de la unitat doctrinal. 
La primera Conferencia de Fe i Constitució se celebra a Lausana en 1927 i inicia 
el metode de I'eclesiologia comparada, és a dir, relacionar les doctrines de les es- 
glésies per tal de veure'n les similituds i les diferencies. Deu anys més tard, a Edim- 
burg (1937), s'aprofundí en la doctrina dels sagraments i es decidíeunir-se amb el 
moviment de Vida i Acció o cristianisme practic. A causa de la segona Guerra 
Mundial, la formació del Consell Mundial de les Esglésies no es pogué dur a terme 
fins al 1948, a Amsterdam. És molt iinportant la tercera Conferencia (Lund 1952) 
perque s'avanqa en la metodologia'ecum~nica; es digué que no sols s'havien de 
comparar les doctrines, sinó que totes les confessions estaven cridades també a re- 
novar-se, a aprofundir més i més en la voluntat de Crist vers la seva Església, i que 
només així es podria'arribar a una convergencia vers la unitat que el1 vol. La quarta 
Conferencia (~ontreal'l963) estigué marcada per les expectatives del Concili Vati- 
ca 11 i I'obertura ecumenica que ja s'iniciava. 
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La preparació de la Conferencia de Santiago 
Els maxims responsables de Fe i Constitució indicaren en les seves ponencies que 
les coses han canviat molt en els 30 anys que han passat des de Montreal. Així ho 
assenyala Günther Gassmann, director d'aquest organisme, i Mary Tanner, angli- 
cana i moderadora del mateix organisme. La societat s'ha transformat molt rapida- 
ment en I'economia, la política, en les realitats socials i ecolbgiques. Es constata 
una creixent desigualtat entre Nord i Sud; han caigut els regims del socialisme real, 
pero els problemes continuen i ara hi ha el perill de l'anarquia i de la crisi mundial. 
En el camp ecumenic hi ha hagut dos esdeveniments molt positius: l'entrada de 
1'Església catblica en el moviment ecumenic i l'inici dels dialegs teologics entre di- 
verses confessions cristianes que han portat a importants acords i convergencies. 
Malgrat tot, en l'actualitat es travessa un «hivern de l'ecumenisme~, com digué 
Mary Tanner. Molts dels dialegs doctrinals es troben en aquest moment en un car- 
reró sense sortida, com és ara el de 1'Església catblica amb anglicans i ortodoxos. 
Alguns han arribat a dir que la unitat total mai no sera possible. 
La V Conferencia Mundial es proposava recapitular :valorar el que s'havia fet 
durant els darrers trenta anys en l'ambit de l'acostament doctrinal. Volia també su- 
perar les desil-lusions i els cansaments en el camí cap a la unitat, Es proposava, fi- 
nalment, establir noves finalitats, nous programes per al futur. Per tal d'aportar 
material de reflexió, es féu públic un document preparatori i d'estudi que portava 
el títol que tindria la mateixa Conferencia. «Ven  la koinonia en la fe, la vida i el 
testimoniatge.~ El primer. apartat desenvolupava el tema de la koinonialcomunió 
eclesial, que és la unitat plena i visible. Aquesta comunió és cridada a desenvolu- 
par-se en tres ambits, que són els altres temes del treball. En primer lloc, és comii- 
nió en la fe. El centre de la unitat que les esglésies cerquen en el moviment ecume- 
nic esta en la confessió comuna de la fe apostblica. L'acord sobre les afirmacions 
fonamentals de la fe cristiana constitueix un vincle que uneix la comunitat cristiana 
en tot lloc. En el marc d'aquesta comunió en la fe, 1'Església es veura enriquida per 
la diversitat d'interpretacions teolbgiques adaptades a noves epoques i noves cir- 
cumstancies. Un document d7estudi de Fe i Constitució, titulat «Confessing the 
One Faith* (1991), intenta ajudar les esglésies que reconeguessin la fe apostblica en 
la fe i en la vida de les altres, i a confessar aquesta fe comuna. 
La comunió en la vida fou el segon aspecte desenvolupat. La presencia salvadora 
del Déu U i Tri és la font i la base sustentadora de la vida de tota la comunitat cris- 
tiana. Aquesta presencia es fa real mitjancant la proclamació de la Paraula i la ce- 
lebració dels sagraments per un ministeri ordenat, que és un dels molts ministeris 
i dons que Déu dóna al seu Poble. En el darrer decenni, el dialeg ecumenic produí 
el famós «document de Lima» de Fe i Constitució sobre «Baptisme, Eucaristia i 
Mínisteri~, que fou celebrat com un dels més grans esdeveniments ecumenics del 
segle. Finalment, el document tracta de la comunió en el testimoniatge. Déu, que 
ens dóna la unitat, crida 1'Església a viure aquesta unitat de manera visible «a fi que 
el món creguin. El testimoniatge i el servei cristians comuns constitueixen una ex- 
pressió essencial de la koinonialcomunió que cerquem. En un món ple de proble- 
mes i d'amenaces, el compromís ecumenic ha permes a les esglésies donar un testi- 
moniatge comú de 17Evangeli i mantenir-se profeticament juntes en els seus esfor- 
cos en favor de la justícia, la pau i la integritat de la creació. El document d'estudi 
«Church and World» (1990) estableix aquesta interrelació basica entre 17Església i 
la humanitat en la perspectiva del Regne de Déu. 
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Fe i Constitució organitza també set trobades regionals, per tot el món, per tal 
de recollir els parers de tothom' i, una consulta sobre la relació entre la unitat doc- 
trinal i el servei al món que portava el següent títol: «Una unitat costosa. Koinonia 
i Justícia, Pau i Integritat de la C r e a ~ i ó » ~ .  
El treball durant la Conferencia 
La Conferencia s'inicia amb un culte, a la catedral de Santiago, en el qual predi- 
ca Mons. Ramon Torrella, arquebisbe de Tarragona i antic vice-president del Se- 
cretariat roma per a la unitat dels cristians. Mons. Torrella insistí en la necessitat 
d'una profunda conversió i un canvi de les institucions religioses, a fi de poder do- 
nar resposta als desafiaments que la societat actual planteja a les esglésies dividi- 
des. 
La primera part de la Conferencia es dedica a escoltar els ponents que havien de 
desenvolupar els principals temes. Primer parla el metropolita John Zizioulas, de 
Pergam, sobre el concepte de koinonia. Afirma que pot contribuir molt a la causa 
de la unitat cristiana. Distingí acuradament entre el significat teologic del terme, i 
el que el1 va descriure corn un ús secular o sociologic. És basic, per a la noció de 
I'Església corn a koinonia, la fe en el Déu trinitari; així corn Déu és relacional, així 
també lYEsglésia. Si és correctament entesa, digué Zizioulas, la idea de koinonia té 
un «considerable potencial» per a proporcionar un progrés ecumenic en conceptes 
que encara ens divideixen, corn és ara ministeri i autoritat en 17Església. Així es po- 
drien superar velles oposicions, corn per exemple «institucional» i «carismatic», 
«local» i «universal», «conciliaritat» i «primat» i, així, «destruir tots els punts de 
vista legalístics i piramidals de ministeri, autoritat i estructura en I'Església, els 
quals retarden el progrés cap a la uni tat~.  
El conegut Premi Nobel de la Pau i arquebisbe Sud-africa Desmond Tutu pro- 
nuncia una vibrant conferencia durant la qual remarca la importancia de la unitat 
de I'Església, tant a nivel1 local corn universal, per a la lluita contra I'apartheid. 
Quan els Iíders eclesials es mantingueren units a Sud-africa, digué, el govern veié 
la impossibilitat de continuar amb el racisme. Reconegué també la gran contribució 
ecumenica a les sancions economiques. Expressa també la seva frustració davant la 
inercia universal ecumenica. «Hi ha hagut prometatges, pero gairebé cap casament, 
i moltes menys consumacions. Hi ha un remarcable grau de consens, pero no hem 
sabut fer el pas següent .~ 
El teoleg lutera Wolfhart Pannenberg expressa el seu dubte que una nova confes- 
sió de fe pugui arribar a tenir un consens més gran entre les esglésies i que pugui 
expressar la unitat de la fe de l'Esg!ésia a través dels segles. D'aquí prové el camí 
invers, proposat per Fe i Constitució: la fe dels cristians no pot ser diferent de la 
dels Apostols i dels Pares de 1'Església i, per tant, s'ha de cercar una interpretació 
- 
1. Cf. Consultas regionales para preparar la Quinta Conferencia Mundial de Fe y Constitu- 
cibn, Santiago de Compostela, agosto de 1993. Resumen de los informes, WCC Publications, 
Ginebra, Comisión de Fe y Constitución, Documento No. 162, (1993). 
2. WCC 1993. Vegeu les ponencies de la trobada a Costly Unity, WCC 1993. Una bona 
i completa presentació del treball dels darrers trenta anys es troba en G. GASSMANN, DOCU- 
mentary History of Faith and Order. 1963-1993, WCC 1993, Faith and Order Paper No. 159. 
Unes bones i plurals reflexions es poden trobar en el número monogrific de The Ecumenical 
Review 45 (1993). 
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comuna del Símbol de Nicea-Constantinoble perque només el1 ha fet autoritat corn 
a expressió de fe dels cristians a través dels segles. Reconegué que el text té aspec- 
tes antics en l'expressió i'no conté temes que són importants, corn és ara la institu- 
ció de 1'Eucaristia o la justificació, pero pot continuar essent per a nosaltres un 
punt central. 
Elisabeth Templeton, teologa reformada escocesa, afirma que la koinonia es rea- 
litza també per la vida comuna. Expressa el temor que la reflexió teologica estigui 
desconnectada de la vida i dels problemes del món. Proposa que Fe i Constitució 
es fixi corn a objectiu de superar la separació, que podria ampliar-se, entre aquells 
que pensen que els desacords en la doctrina no tenen cap importancia a la llum del 
fet que els cristians som u en Crist; i, al revés, aquells que pensen que l'afirmació 
que tots som u no és res més que una imatge piadosa i sentimental. 
El tercer aspecte de la comunió fou exposat pel metropolita Georges Khodr. Re- 
fusa tant una actitud voluntarista (anar vers el món per un esforc comú i una col.la- 
boració planificada), corn una fugida fora del món. «El Regne no s'obté pas fugint 
del món», digué. Al contrari, en el dialeg amb el món, 1'Església s'obre, s'aprofun- 
deix, es coneix a si mateixa. El cristia ha de denunciar el que té d'irracional una so- 
cietat que s'amaga darrere el desenvolupament desenfrenat de la ciencia i la tecno- 
logia. En Crist, el cristia té la forqa i la tensió creadora que el fa actuar corn a tes- 
timoni. 
Els documents finals . 
Després de les exposicions sobre els temes, els delegats a la Conferencia treballa- 
ren uns dies en petits grups i redactaren un document final que fou aprovat pel ple- 
nari. El text és dividit en quatre seccions, coincidint amb el document preparatori. 
La primera secció porta corn a títol «La comprensió de la koinonia i les seves im- 
plicacionsn. Afirma que la koinonia és un do, una comunió per gracia en Crist que 
expressa la riquesa del do rebut de Déu per la creació i la humanitat. La Trinitat 
és el model acabat de koinonia; fonamenta la unitat i també la diversitat. Tots som 
cridats a viure d'aquesta manera. La koinonia és també una vocació, una crida que 
porta al reconeixement de la complementarietat dels éssers humans, a compartir el 
sofriment de tots, a confesar la manca de comunió i a crear profusament manifes- 
tacions anticipatories de la plenitud de la koinonia. El document recomana que Fe 
i Constitució afavoreixi el dialeg entre tradicions cristianes diferents, entre homes 
i dones i que compari les diferents eclesiologies. 
La secció segona, «La confessió de I'única fe per a la gloria de Déu», fa un elogi 
dels esfor~os realitzats per Fe i Constitució amb vista a la confessió de la fe, la qual, 
essent una, pot tenir diverses expressions. «Malgrat tot, la diversitat pot difuminar 
o posar en perill la koinonia de 1'Església en la fe (...). La diversitat és il.legítima 
quan impedeix, per exemple, la confessió comuna de Jesucrist corn a Déu i Salva- 
dor (...). El canon de les Escriptures és la base de la unitat de l'Església, donada 
per Déu, sobretot en la veritat de 1'Evangeli i els ensenyaments que s'expressaren 
i divulgaren més tard en el Credo nice-constantinopolitb Parla de l'apostolicitat 
de tota 1'Església i de la tradició apostolica. Indica que el ministeri ordenat i l'epis- 
copa1 són estructures al servei de la unitat. Recomana la dimensió sinodal de 1'Es- 
glésia. S'atreveix a suggerir que s'estudii el tema del Primat: «Avui, els dialegs ecu- 
menics haurien d'abordar novament el tema del servei de la unitat universal de 
17Església sobre la base de la veritat de 1'Evangeli. Aquest servei s'hauria d'exercir 
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de forma pastoral, o sia, com un "presidir en I'amor". També hauria de tenir la 
funció de parlar en nom del cristianisme al món en general, segons condicions que 
haurien de definir-se de manera més precisa. Aquest ministeri hauria d'estar vincu- 
lat a la comunitat de totes les esglésies i al servei de tot el poble de Déu.» Es reco- 
mana que per al 1998 se celebri una asamblea ecumenica convocada conjuntament 
pel Consell Mundial i el Vatich. 
La secció tercera, «Compartint la vida comuna en Crist», estudia primer el tema 
de la sacramentalitat, que fou motiu de disputa en alguns moments, donat que cer- 
tes confessions consideraven que era un concepte estrany a les seves tradicions. El 
text definitiu manté aquest apartat «perque permet que les esglésies puguin encarar 
novament determinades qüestions que foren motiu de controversia, com per exem- 
ple el nombre dels sagraments i la pregunta sobre la seva institució pel Senyor. 
Després passa a estudiar el baptisme, I'Eucaristia i el ministeri. Pel que fa a 1'Euca- 
ristia, remet al document de Lima i remarca els seus avencos i afegeix que «cada 
vegada és més gran la convergencia teologica en relació amb l'Eucaristia, com tam- 
bé en altres aspectes importants de la nostra fe cristiana; malgrat tot, encara no 
hem pogut arribar al compartir eucarístic entre totes les esglésies. Aquesta és una 
qüestió de profunda preocupació per a tots els cristiansn. Pel que fa al ministeri, 
considera que les qüestions que s'han de tractar són: la base baptismal de tot minis- 
teri cristiii, la naturalesa i funció del ministeri ordenat, la qüestió de I'ordenació de 
les dones, el ministeri de supervisió (episcopé), I'ofici de primat. Sobre tots aquests 
temes recomana que Fe i Constitució en faci estudis aprofundits. 
La quarta secció, «Cridats a donar un testimoniatge comú per a la renovació del 
mónn, afirma que el testimoniatge és una logica conseqüencia de la pertinenca a la 
koinonia cristiana. En cinc capítols explica que els cristians han de posar en practi- 
ca els valors del Regne en el món; més endavant i en I'apartat sobre la missió i 
I'evangelització tracta del proselitisme, la llibertat religiosa i 1'Evangeli i la cultura. 
Pel que fa al dialeg amb creients d'altres religions de nostre temps, afirma que té 
un objectiu diferent al dialeg entre cristians, com és ara «la comprensió mútua, la 
cooperació per a respondre a les necessitats humanes, el testimoniatge recíproc i la 
recerca comuna de la veritatn. Finalment, parla de I'etica i de la preservació de la 
creació. 
El futur del Consell Mundial i de Fe i Constitució 
Un dels debats més esperats durant la Conferencia fou el del futur de l'ecumenis- 
me i dels organismes que el promoueri. Des de feia uns anys, especialment en la da- 
rrera Assemblea 'General a Canberra, en 1991, la qüestió fou discutida a molts ni- 
vells. Dels diversos oradors, donem aquí algunes de les idees que semblen més im- 
portants. 
Anna Maria Aagaard, de 1'Església lbterana de Dinamarca, exhorta Fe i Consti- 
tució a estudiar a fons el tema de la catolicitat i a lluitar contra el pessimisme. Cal, 
afegí, que s'aprofundeixin els lligams entre eclesiologia i etica. Proposa que es re- 
considerés I'anomenada ~Declaració de Toronto» sobre «L'Església, les esglésies i 
el Consell Mundial de les Esglésies», feta pel Comite Central en 1950, en la qual 
es remarcaven els límits de I'autoritat del Consell, es refusava explícitament qualse- 
vol pretensió de considerar-se una «superesglésia» i que ser membre del Consell re- 
presenté~ un reconeixement per part de les altres esglésies. Afirma que aquesta de- 
claració «és antiquada com a instrument per a articular adequadament les bases 
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que permetin a les esglésies romandre unides i créixer juntes en el Consell Mundial 
d'Esglésies ... Si no es reyisa la Declaració de Toronto, es reforcara la idea que les 
esglésies romanen juntes en el Consell Mundial sobre la base de fórmules i declara- 
cions canbniques, les quals legitimen la seva actitud de "quedar-se mirant a un 
racó", sense acceptar els canvis, en lloc de basar-se en la realitat eclesial que ja te- 
nen en comtí gracies als dons de Déu 'i a les experikncies de vida compartida com 
a deixebles de Crist en les noves estructures que responen a aquests dons.» 
El cardenal Cassidy, president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Uni- 
tat Cristiana, insistí en I'optimisme en el futur de l'ecumenisme i reafirma el «com- 
promis irrevocable» de I'Església catblica en la recerca de la unitat visible, precisa- 
ment perque és una prioritat pastoral. Així mateix oferí «un profund i renovat com- 
promís amb Fe i Constitució~. El missatge de Joan Pau 11 esta en la mateixa línia 
d'encoratjament i compromís renovat. 
El metropoliti d'Amkrica, Mons. Iakovos, envia la seva aportació en la qual deia 
que «el naixement del moviment ecumknic havia estat com I'aurora d'una nova era. 
Perb la unitat encara no ha arribat. Potser es deu, afegí, al fet que no hem seguit 
l'itinerari correcte. El liberalisme teolbgic i etic, l'ordenació de la dona, I'aprovació 
de certs comportaments sexuals, són obstacles en el camí cap a la unitat. A tot aixb 
s'ha d'afegir l'uniatisme, recentment aparegut com a metode d'evangelització~. 
Altres dues personalitats tractaren el tema de Fe i C~nstitució. Konrad Raiser, 
nou Secretari General del Consell, insistí en els canvis ecumenics i mundials i afir- 
ma que a moltes esglésies «els falta la forca espiritual suficient per a donar el salt 
que els permeti de superar les identitats confessionals (...). És necessari, afegí, 
adoptar un nou punt de vista. En lloc de dialegs bilaterals per separat i de les con- 
verses multilaterals, hauríem de trobar una forma de relació que permetés reconei- 
xer i acceptar la coexistencia de cultures cristianes d'índole diferent: bizantina a 
Orient, romana i protestant a Occident, i, al Sud, sobretot evangelica conservadora 
i pentecostal (. . .). Necessitem una hermenkutica intercultural ecumenica (. . .) que 
haura de superar els Iírnits de la diversitat objecte de tants debats i haura d'exami- 
nar també el grau d'unitat acceptable i tolerable.» Proposa que I'any 1998, en que 
es commemoraran els 50 anys del Consell, es declari «any del jubileu ecumenic», 
en que desapareguin els anatemes del passat i les esglésies es converteixin del cap- 
tiveri de la separació. 
L'arquebisbe ortodox armeni, Aaram Keshishian, fou molt crític amb la metodo- 
logia actual de Fe i Constitució. «Necessitem un nou Ilenguatge, nous enfocs, nous 
estils, que siguin alhora flexibles, oberts i que responguin a les noves situacions 
(. . .). Malgrat els esforcos continuats, encara no hem pogut arribar a una concepció 
comuna de la unitat, perquk tenim una manera diferent d'entendre I'Església. La 
qüestió principal, per tant, no és quina naturalesa de la unitat de I'Església cer- 
quem, sinó quina és la naturalesa de 17Església.» 
Valoració 
S'ha de fer un balanc forca positiu de la Conferencia Mundial de Fe i Constitu- 
ció. Les esglésies decidiren continuar juntes i es proposaren objectiiis concrets a 
curt termini, tot i que es reconegué que I'objectiu de la unitat visible i organica en- 
tre les esglésies tardara encara bastant. 
Per primera vegada, de fet, tots els assistents han considerat cristians als altres, 
la qual cosa comporta l'acceptació de I'eclesialitat de totes les altres confessions 
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cristianes. No hi ha hagut cap excomunió entre les confessions representades a San- 
tiago; al revés, s'ha reconegut que ja existeix un cert grau de comunió (koinonia), 
basat en el baptisme comú. Aixb, que pot semblar poc, no sempre ha estat clar per 
a algunes confessions. 
Les aportacions més interessants s'han realitzat en 19ambit de la concepció de 
I'església, de I'eclesiologia. El cardenal Cassidy, en la seva al.locució digué que 
aquestes qüestions haurien de tenir prioritat en el futur. Aquest tema enllaca amb 
el primer: Quines conseqüencies es deriven del nostre baptisme comú, que ens per- 
metin d'avanqar vers una més amplia unitat? Com seguir avancant en aquesta di- 
recció? 
El pare Tillard, en la seva interessant conferencia conclusiva, afirma que s'han 
de cercar ~mitjans a fi de posar en practica el que ja s'ha assolit, concretar-ho de 
manera estable i, fins i tot -m'atreveixo a dir-, institucionalitzar-ho i estructurar- 
hon. 1 va concloure: «La qüestió de la unitat per etapes ha d'entrar en I'agenda de 
la Comissió Fe i Constitució.» 
També en I'ambit de I'eclesiologia es decidí estudiar més detingudament el tema 
de I'ordenació de les dones, el qual, com era d7esperar, aixeca moltes polemiques, 
com també els de I'episcopat i I'exercici de I'autoritat en les esglésies. Com hem dit 
més amunt, s'estudiara el tema del primat, que ja ha esdevingut inevitable. El car- 
denal Cassidy digué en una roda de premsa que ees difícil de concebre la unitat de 
1'Església sense un lloc per al Papa, tot i que aixb no vol pas dir que la cúpula d'una 
església unida hagi de ser la reproducció exacta de la que existeix avui dia a 
Roma». 
També es mmifesti una especial preocupació pels problemes 6 t h  i pel dialeg 
dels cristians amb les grans religions no cristianes. A proposta dels ortodoxos, s'es- 
tudiara el tema del proselitisme, perquk aquestes esglésies estan molt preocupades 
per la invasió de missioners a Ucraina i Rússia. 
S'insistí que Fe i Constitució hauria de tornar a ser un moviment estes per tot el 
món i no sols una Comissió que treballa a Ginebra. 
En definitiva, un nou impuls ecumknic. Gens espectacular, pero el camí cap a la 
unitat es fa, s'ha fet sempre, pas a pas i no a grans salts. 
Antoni Matabosch 
